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×ˆÀ˚¨, ×åºÿÆŁíæŒ
ÌóçåØ ŁæòîðŁŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ ŒàŒ Łíæòðóìåíò æîıðàíåíŁÿ
Ł òðàíæºÿöŁŁ ïðîôåææŁîíàºüíîØ Œóºüòóðß
´ ïîæºåäíŁå ªîäß íà ôîíå âîçðàæòàíŁÿ Łíòåðåæà Œ ŁæòîðŁŁ ðåªŁîíà íà æòðàíŁöàı
ïðîôåææŁîíàºüíîØ ïå÷àòŁ æòàºî ïóÆºŁŒîâàòüæÿ ŒàŒ íŁŒîªäà ìíîªî ìàòåðŁàºîâ î çàðîæäåíŁŁ Ł
æòàíîâºåíŁŁ ÆŁÆºŁîòå÷íîªî îÆæºóæŁâàíŁÿ íàæåºåíŁÿ. Ñåªîäíÿ âî âæåı ïðîôåææŁîíàºüíßı ïåðŁîäŁ÷åæŒŁı
ŁçäàíŁÿı åæòü ïîæòîÿííî äåØæòâóþøŁå ðóÆðŁŒŁ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ïðîÆºåìàòŁŒŁ. `îºåå ðàçíîîÆðàçíîØ
æòàíîâŁòæÿ ªåîªðàôŁÿ àâòîðîâ, ïóÆºŁŒóþøŁı æâîŁ ìàòåðŁàºß â ýòŁı ðóÆðŁŒàı. ´æå Æîºüłå â æòðàíå (Ł
íå æòîºüŒî â æòîºŁ÷íßı ªîðîäàı, íî Ł â ïðîâŁíöŁŁ) ïðîâîäŁòæÿ íàó÷íî-ïðàŒòŁ÷åæŒŁı ŒîíôåðåíöŁØ,
ïîæâÿøåííßı ŁæòîðŁŁ ÆŁÆºŁîòå÷íîªî äåºà. ˚ðóïíåØłŁå ÆŁÆºŁîòåŒŁ æòðàíß (—ˆ`, —˝`, `À˝)
ðàçðàÆîòàºŁ ŒîíöåïöŁŁ ìóçååâ ŁæòîðŁŁ ÆŁÆºŁîòåŒ, àŒòŁâíî ôîðìŁðóþò ìóçåØíßå ŒîººåŒöŁŁ Ł
îðªàíŁçóþò ýŒæïîçŁöŁŁ. Ñóøåæòâåííßı óæïåıîâ â ŁæòîðŁŒî-ÆŁÆºŁîòå÷íßı ŁææºåäîâàíŁÿı äîÆŁºŁæü
ÆŁÆºŁîòåŒŁ æóÆœåŒòîâ ÔåäåðàöŁŁ, ìíîªŁå Łç Œîòîðßı â íåäàâíåì ïðîłºîì îòìå÷àºŁ þÆŁºåŁ ÆŁÆºŁîòåŒ
Ł ïðŁóðî÷ŁºŁ Œ ýòŁì æºàâíßì äàòàì ŁçäàíŁå ŒíŁª ìîíîªðàôŁ÷åæŒîªî ıàðàŒòåðà, æòàòåØ íà æòðàíŁöàı
ïðîôåææŁîíàºüíîØ ïå÷àòŁ. ´  íåÆîºüłŁı ÆŁÆºŁîòåŒàı ðåçóºüòàòß àíàºîªŁ÷íîØ ïîŁæŒîâîØ ðàÆîòß Œàæóòæÿ
íà ïåðâßØ âçªºÿä Æîºåå æŒðîìíßìŁ, íî Łı öåííîæòü äºÿ ªîðîäà, ðàØîíà, æåºà òðóäíî ïåðåîöåíŁòü.
ÑîÆðàííßå ìàòåðŁàºß íàıîäÿò æâîå îÆîÆøåíŁå, ŒàŒ ïðàâŁºî, â þÆŁºåØíßı àºüÆîìàı. Ñîçäàííßå â
åäŁíæòâåííîì ýŒçåìïºÿðå, ýòŁ þÆŁºåØíßå àºüÆîìß æòàíîâÿòæÿ äºÿ ìíîªŁı ÆŁÆºŁîòåŒ îòïðàâíîØ òî÷ŒîØ
äºÿ Œàæäîäíåâíîªî æÆîðà, ôŁŒæàöŁŁ Ł ıðàíåíŁÿ ìàòåðŁàºîâ îÆ ŁæòîðŁŁ æâîåØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ.
˝àäî îòìåòŁòü åøå äâà îÆæòîÿòåºüæòâà, ïðÿìî íå æâÿçàííßı æ ŁæòîðŁŒî-ÆŁÆºŁîòå÷íîØ
ŁææºåäîâàòåºüæŒîØ äåÿòåºüíîæòüþ, íî Œîæâåííî âºŁÿþøŁı íà íåå: ýòî æóøåæòâåííîå îæŁâºåíŁå
Œðàåâåä÷åæŒîØ ðàÆîòß Ł íàæòîÿøŁØ «ìóçåØíßØ Æóì» â ÆŁÆºŁîòå÷íîì äåºå. ˚ ðàåâåä÷åæŒŁå ðàçßæŒàíŁÿ Ł
ŁæïîºüçîâàíŁå â ÆŁÆºŁîòåŒàı ïðŁåìîâ ìóçåØíîØ ðàÆîòß íå òîºüŒî æôîðìŁðîâàºŁ â ïðîôåææŁîíàºüíîì
æîîÆøåæòâå óæòîØ÷ŁâßØ Łíòåðåæ Œ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ïðîÆºåìàòŁŒå, íî Ł îÆîªàòŁºŁ àðæåíàº ôîðì Ł ìåòîäîâ
ÆŁÆºŁîòå÷íîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, ìîæíî ŒîíæòàòŁðîâàòü, ÷òî â íàæòîÿøåå âðåìÿ ıàðàŒòåð Ł ìàæłòàÆß ŁæòîðŁŒî-
ÆŁÆºŁîòå÷íßı ŁææºåäîâàíŁØ äŁíàìŁ÷íî ìåíÿþòæÿ. ¯æºŁ æîâæåì íåäàâíî ŁæòîðŁ÷åæŒŁå ŁææºåäîâàíŁÿ â
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îÆºàæòŁ ÆŁÆºŁîòå÷íîªî äåºà ÆßºŁ óäåºîì íåìíîªŁı ó÷åíßı-ŁæòîðŁŒîâ Ł æîòðóäíŁŒîâ ŒðóïíåØłŁı
ÆŁÆºŁîòåŒ, òî æåªîäíÿ ìíîªŁå ìàºßå ÆŁÆºŁîòåŒŁ óæïåłíî îæâàŁâàþò ýòî íàïðàâºåíŁå. Òî åæòü ðå÷ü Łäåò
íå ïðîæòî î ŒîíæòàòàöŁŁ óæòîØ÷Łâîªî Łíòåðåæà ÆŁÆºŁîòåŒàðåØ Œ ŁæòîðŁŁ æâîåØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ, à î æÆîðå Ł
íàŒîïºåíŁŁ Łíòåðåæíîªî ýìïŁðŁ÷åæŒîªî ìàòåðŁàºà, ŁæïîºüçîâàíŁŁ ïðîôåææŁîíàºüíßı ïðŁåìîâ åªî
îòÆîðà, ôŁŒæŁðîâàíŁÿ Ł ŁíòåðïðåòàöŁŁ.
˚îíå÷íßå ïðîäóŒòß ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïîŁæŒà ÆŁÆºŁîòåŒàðåØ ðàçíîîÆðàçíß. ˛íŁ çàâŁæÿò îò öåºåØ
ïîŁæŒà, îÆœåìà æîÆðàííîªî ìàòåðŁàºà, æòåïåíŁ åªî îæâîåíŁÿ, íàæòîØ÷ŁâîæòŁ, òâîð÷åæŒŁı æïîæîÆíîæòåØ
àâòîðæŒŁı ŒîººåŒòŁâîâ Ł ôŁíàíæîâßı âîçìîæíîæòåØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ. Ýòî ìîæåò Æßòü Ł æŒðîìíßØ ðóŒîïŁæíßØ
àºüÆîì ïî ŁæòîðŁŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ, Ł íåÆîºüłàÿ çàìåòŒà â ìåæòíîØ ïåðŁîäŁŒå îÆ îäíîì Łç îòäàºåííßı
ïåðŁîäîâ æŁçíŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ, Ł Æðîłþðà, Łçäàííàÿ Œ ÆŁÆºŁîòå÷íîìó þÆŁºåþ, Ł ŒîíôåðåíöŁÿ, â ıîäå
ŒîòîðîØ ÆŁÆºŁîòåŒàðŁ, ŁæòîðŁŒŁ, Œðàåâåäß ðåŒîíæòðóŁðóþò ŁæòîðŁ÷åæŒîå ïðîłºîå ÆŁÆºŁîòåŒŁ. ˜ºÿ
òîªî ÷òîÆß ýòŁ àºüÆîìß, ïóÆºŁŒàöŁŁ Ł äîŒºàäß íå îæòàºŁæü ðàçîâßì ìåðîïðŁÿòŁåì, à æîÆŁðàåìàÿ ïî
ŒðóïŁöàì ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ ðîäîæºîâíàÿ ÆŁÆºŁîòåŒŁ íå Œàíóºà â ¸åòó, î÷åíü âàæíî, ÷òîÆß ÆŁÆºŁîòåŒàðŁ
îæîçíàºŁ Ł ïðŁçíàºŁ, ÷òî îïòŁìàºüíßì Œîíå÷íßì ðåçóºüòàòîì ýòîØ äåÿòåºüíîæòŁ äîºæíî æòàòü æîçäàíŁå
ìóçåÿ ŁæòîðŁŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ. ÌàæłòàÆß Ł îðªàíŁçàöŁîííîå îôîðìºåíŁå òàŒîªî ìóçåÿ, åæòåæòâåííî, Æóäóò
îòºŁ÷àòüæÿ â ˛Ó˝`, Ö`Ñ Ł îòäåºüíßı ÆŁÆºŁîòåŒàı-ôŁºŁàºàı.
˚àŒŁì äîºæíî Æßòü îðªàíŁçàöŁîííîå îôîðìºåíŁå ìóçåÿ ŁæòîðŁŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ? ˚òî Łç
æîòðóäíŁŒîâ ÆŁÆºŁîòåŒŁ äîºæåí ðåªóºÿðíî çàíŁìàòüæÿ æÆîðîì ŁæòîðŁŒî-ÆŁÆºŁîòå÷íîØ ŁíôîðìàöŁŁ?
Ñîâðåìåííàÿ ÆŁÆºŁîòå÷íàÿ ïðàŒòŁŒà óæå äàåò íàì íåæŒîºüŒî âàðŁàíòîâ îòâåòà íà ýòŁ íåïðîæòßå
âîïðîæß. ˝àïðŁìåð, â ÒþìåíæŒîØ Ł ¨ðŒóòæŒîØ ˛Ó˝` âßäåºåí æàìîæòîÿòåºüíßØ æåŒòîð ŁæòîðŁŁ
ÆŁÆºŁîòåŒ îÆºàæòŁ. ´  ˚ åìåðîâæŒîØ ˛ Ó˝` ìóçåØ æîçäàí â æòðóŒòóðå ÀðıŁâà ÆŁÆºŁîòåŒŁ, â ` ŁÆºŁîòåŒå-
÷Łòàºüíå Łì. ¨.Ñ. Òóðªåíåâà (ÌîæŒâà) âßäåºåí æàìîæòîÿòåºüíßØ îòäåº ŁæòîðŁŁ ÆŁÆºŁîòåŒ Ł
ÆŁÆºŁîòå÷íîªî äåºà ÌîæŒâß. ´  ˝ ` Òàòàðæòàíà ðàÆîòó ïî âîææîçäàíŁþ ŁæòîðŁŁ ÆŁÆºŁîòåŒ ðåæïóÆºŁŒŁ
âîçªºàâŁº íàó÷íî-ìåòîäŁ÷åæŒŁØ îòäåº íàöŁîíàºüíîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ, â Ö`Ñ ýòó ðàÆîòó òàŒæå ŒóðŁðóþò
íàó÷íî-ìåòîäŁ÷åæŒŁå îòäåºß. ˝î, ŒàŒ ïðàâŁºî, â Ö`Ñ ŁæòîðŁŒî-ïîŁæŒîâîØ ðàÆîòîØ çàíŁìàþòæÿ
æîòðóäíŁŒŁ Œðàåâåä÷åæŒŁı îòäåºîâ.
Ñ íàłåØ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ îïòŁìàºüíßì âàðŁàíòîì äºÿ ÆîºüłŁíæòâà ÆŁÆºŁîòåŒ Æßºî Æß çàŒðåïºåíŁå
ŁæòîðŁŒî-ÆŁÆºŁîòå÷íßı ŁææºåäîâàíŁØ çà Œðàåâåä÷åæŒŁì îòäåºîì. ´ íåæåíŁå æîîòâåòæòâóþøŁı ŒîððåŒòŁâ
â «ˇîºîæåíŁå î Œðàåâåä÷åæŒîì îòäåºå» Ł íàçíà÷åíŁå Œóðàòîðà Łç ÷Łæºà æîòðóäíŁŒîâ îòäåºà, à òàŒæå
âßäåºåíŁå ŁæòîðŁŒî-ÆŁÆºŁîòå÷íßı ŁææºåäîâàíŁØ â ªðóïïó ïðŁîðŁòåòíßı íàïðàâºåíŁØ äåÿòåºüíîæòŁ
îòäåºà ïðŁäàºî Æß ïîŁæŒîâîØ äåÿòåºüíîæòŁ óæòîØ÷ŁâßØ Ł ïîæòîÿííßØ ıàðàŒòåð.
´ ºþÆîì æºó÷àå, äŁíàìŁŒà äâŁæåíŁÿ äîºæíà ŁäòŁ îò ïðîæòßı ôîðì ôŁŒæàöŁŁ ÆŁÆºŁîòå÷íîØ
ŁæòîðŁŁ Œ Æîºåå æºîæíßì: îò þÆŁºåØíßı àºüÆîìîâ  Œ ıðîíŁŒàì ÆŁÆºŁîòå÷íîØ æŁçíŁ, îò ºåòîïŁæåØ
ÆŁÆºŁîòåŒŁ  Œ âßæòàâŒàì Ł íåÆîºüłŁì ìóçåØíßì ýŒæïîçŁöŁÿì. ˚  ïðŁìåðó, óïîìÿíóòàÿ âßłå ïðîªðàììà
ˇðîŒîïüåâæŒîØ Ö`Ñ «—îäîæºîâíàÿ ìîåØ çåìºŁ»1 , Œîòîðàÿ âŒºþ÷àåò íàïŁæàíŁå ŁæòîðŁŁ ÆŁÆºŁîòåŒ ðàØîíà,
æòàºà âîçìîæíîØ Æºàªîäàðÿ óæå ŁìåþøåØæÿ â æŁæòåìå Æàçå ŁæòîðŁ÷åæŒŁı æâåäåíŁØ: æ 1979 ª. (ªîä æîçäàíŁÿ
Ö`Ñ) æîòðóäíŁŒŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ âåºŁ «¸åòîïŁæü Ö`Ñ» Ł ðóŒîïŁæíóþ ŒíŁªó «˚òî åæòü Œòî â ˇ ðîŒîïüåâæŒîØ
Ö`Ñ». ´  ÆŁÆºŁîòåŒàı Òàòàðæòàíà ïóòü Œ âîææîçäàíŁþ ŁæòîðŁŁ ÆŁÆºŁîòåŒ ðåæïóÆºŁŒŁ Æßº Łíßì. ´  1996
ª. ïî ŁíŁöŁàòŁâå æîòðóäíŁŒîâ íàó÷íî-ìåòîäŁ÷åæŒîªî îòäåºà ˝` Æßºà ïðŁíÿòà ïðîªðàììà «¨æòîðŁÿ
ÆŁÆºŁîòå÷íîªî äåºà â Òàòàðæòàíå», æîªºàæíî ŒîòîðîØ âæå Ö`Ñ æîÆŁðàþò ôàŒòîªðàôŁ÷åæŒŁØ Ł
ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁØ ìàòåðŁàº îÆ ŁæòîðŁŁ æâîŁı ÆŁÆºŁîòåŒ Ł îôîðìºÿþò â âŁäå ðóŒîïŁæíßı àºüÆîìîâ.
ÑâåäåíŁÿ î ıîäå æÆîðà ŁæòîðŁŒî-ÆŁÆºŁîòå÷íßı ìàòåðŁàºîâ ÆŁÆºŁîòåŒŁ äîºæíß îòðàæàòü â åæåªîäíßı
òåŒæòîâßı îò÷åòàı2 . `ŁÆºŁîòåŒŁ, óæå æîÆðàâłŁå çíà÷ŁòåºüíßØ ìàòåðŁàº Ł àŒòŁâíî ðàÆîòàþøŁå â ýòîì
íàïðàâºåíŁŁ, Œðîìå àºüÆîìîâ ïðàŒòŁŒóþò îðªàíŁçàöŁþ íåÆîºüłŁı ýŒæïîçŁöŁØ, æòåíäîâ Ł óªîºŒîâ
ÆŁÆºŁîòå÷íîØ ŁæòîðŁŁ.
ˇðŁæòóïàÿ Œ ŁæòîðŁŒî-ÆŁÆºŁîòå÷íßì ŁææºåäîâàíŁÿì, ÆŁÆºŁîòåŒàðŁ äîºæíß îïðåäåºŁòüæÿ æ
îÆœåŒòîì ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïîŁæŒà.
´îïðîæ îÆ îÆœåŒòå ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïîŁæŒà, íåæìîòðÿ íà Œàæóøóþæÿ òåîðåòŁ÷åæŒóþ îòâºå-
÷åííîæòü, îòîðâàííîæòü îò ðåàºüíîØ ïðàŒòŁŒŁ, íà æàìîì äåºå  âîïðîæ ïðŁíöŁïŁàºüíî çíà÷ŁìßØ.
´ íåì ìîæíî âßäåºŁòü ŒàŒ ìŁíŁìóì äâà àæïåŒòà: ªåîªðàôŁ÷åæŒŁØ îıâàò Ł âðåìåííóþ «ªºóÆŁíó».
ÝòŁ àæïåŒòß â îòäåºüíßı æºó÷àÿı òåæíî ïåðåïºåòåíß, íî ïîïðîÆóåì Łı ŁæŒóææòâåííî ðàçäåºŁòü.
×òî Œàæàåòæÿ ªåîªðàôŁ÷åæŒîªî îıâàòà, òî ˛Ó˝` Ł Ö` Ö`Ñ, åæòåæòâåííî, äîºæíß ðåłàòü çàäà÷ó
1 Ñåìåíîâà ˝ .˝., ` óºªàŒîâà ˙ .˝., ÌŁòŁ÷ŒŁíà ¸ .Ì. ¨ ç îïßòà ŁææºåäîâàòåºüæŒîØ ðàÆîòß ïî òåìå «¨æòîðŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒ
â ŒîíòåŒæòå ŁæòîðŁŁ ˚ óçÆàææà» (íà ïðŁìåðå ˇ ðîŒîïüåâæŒîªî ðàØîíà) // ` ŁÆºŁîòå÷íàÿ æŁçíü ˚ óçÆàææà: ˇ åðŁîäŁ÷åæŒŁØ
æÆîðíŁŒ. ´ßï. 1 (39). ˚åìåðîâî, 2003. Ñ. 41-45.
2 ˇîäðîÆíåå îÆ îïßòå ðàÆîòß ˝` Òàòàðæòàíà æì.: Ôàòıååâà ˚. `óäóøåå ÆŁÆºŁîòå÷íîªî ïðîłºîªî: ˜åÿòåºüíîæòü
Ö`Ñ ðåæïóÆºŁŒŁ ïî ðåàºŁçàöŁŁ ïðîªðàììß «¨æòîðŁÿ ÆŁÆºŁîòå÷íîªî äåºà â Òàòàðæòàíå» // ` ŁÆºŁîòå÷íßØ âåæòíŁŒ /
˝` Òàòàðæòàíà. 2002. „1. (ŁºŁ: http://www.kitaphane.ru/issues/bv13_13.shtml ).
`ŁÆºŁîòåŒŁ âóçîâ Óðàºà, 2005, „6       83
æÆîðà ŁæòîðŁŒî-ÆŁÆºŁîòå÷íßı æâåäåíŁØ ïî æâîåìó ðåªŁîíó (îÆºàæòŁ, ðàØîíó, ªîðîäó) â öåºîì.
˛äíàŒî åæºŁ ïî æâîåØ ÆŁÆºŁîòåŒå îíŁ Æóäóò ðåŒîíæòðóŁðîâàòü ŁæòîðŁþ æî âæåØ âîçìîæíîØ
ïîºíîòîØ, òî ïî äðóªŁì ÆŁÆºŁîòåŒàì ðåªŁîíà îíŁ äîºæíß âßæòóïàòü â ðîºŁ ïîìîøíŁŒà â
ôîðìŁðîâàíŁŁ ðåæóðæíîØ Æàçß äàííßı ïî ŁæòîðŁŁ ÆŁÆºŁîòå÷íîªî äåºà ðåªŁîíà. Ýòîò àæïåŒòà ìß
åøå Œîæíåìæÿ â äàºüíåØłåì.
˙íà÷Łòåºüíî æºîæíåå îïðåäåºŁòüæÿ æ «ªºóÆŁíîØ» ïîŁæŒà. Ìîæíî ºŁ æ÷Łòàòü òî÷ŒîØ îòæ÷åòà
äàòó æîçäàíŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒŁ â åå íßíåłíåì Œà÷åæòâå? ˝àïðŁìåð, äàòó æîçäàíŁÿ Ö`Ñ? ÒàŒîå ðåłåíŁå
æóøåæòâåííî îÆåäíŁºî Æß íàłó ÆŁÆºŁîòå÷íóþ ŁæòîðŁþ, æäåºàºî Æß ÆŁÆºŁîòåŒàðåØ «ìàíŒóðòàìŁ»,
«ŁâàíàìŁ, íå ïîìíÿøŁìŁ ðîäæòâà». `îºüłŁíæòâî ÆŁÆºŁîòåŒ, óæå àŒòŁâíî Łçó÷àþøŁı æâîþ ŁæòîðŁþ,
Łäóò äàºüłå, ïßòàÿæü äîØòŁ äî ŁæòîŒîâ. ˝î ÷åì Æîºåå ìß óªºóÆºÿåìæÿ â ŁæòîðŁþ, òåì æºîæíåå
æòàíîâŁòæÿ ïîŁæŒ. ˝àłà ÆŁÆºŁîòå÷íàÿ ŁæòîðŁÿ ïîºíà æàìßı íåîæŁäàííßı ìåòàìîðôîç: ÆŁÆºŁîòåŒŁ
ìåíÿºŁ æâîŁı âºàäåºüöåâ, Łı ïåðåäàâàºŁ Łç îäíîªî âåäîìæòâà (ó÷ðåæäåíŁÿ) â äðóªîå, îÆœåäŁíÿºŁ,
ïåðåæåºÿºŁ. —àçÆŁðàÿæü â ýòŁı ŁæòîðŁ÷åæŒŁı ıŁòðîæïºåòåíŁÿı, ÆŁÆºŁîòåŒàðŁ íåâîºüíî æòàºŒŁâàþòæÿ
æî æºîæíîØ íàó÷íîØ ïðîÆºåìîØ, Œîòîðàÿ Æßºà îïðåäåºåíà Ì.˜. Àôàíàæüåâßì ŒàŒ «ªåíåàºîªŁÿ
ÆŁÆºŁîòå÷íßı ôîíäîâ»3 . ˝å óªºóÆºÿÿæü â íþàíæß ýòîØ ÷ðåçâß÷àØíî ŁíòåðåæíîØ Ł íå îæâîåííîØ
åøå â ïîºíîØ ìåðå îòå÷åæòâåííîØ ÆŁÆºŁîòå÷íîØ íàóŒîØ ïðîÆºåìß, îòìåòŁì æºåäóþøåå. ˚îíå÷íî,
ðîäîæºîâíàÿ ÆŁÆºŁîòåŒŁ, âîææîçäàííàÿ «äî æåäüìîªî Œîºåíà», Æóäåò Æîºåå ÆîªàòîØ, îíà ïîçâîºŁò
ïðîæºåäŁòü âæå ìåòàìîðôîçß ÆŁÆºŁîòå÷íîØ æŁçíŁ Ł òàŒîå ªåíåàºîªŁ÷åæŒîå äðåâî ÆŁÆºŁîòåŒŁ æäåºàåò
÷åæòü ºþÆîìó ìóçåþ. ¯æºŁ îöåíŁâàòü æŁòóàöŁþ òðåçâî, åæºŁ ïðŁçíàòü, ÷òî íàïŁæàíŁå ÆŁÆºŁîòå÷íîØ
ŁæòîðŁŁ  ºŁłü îäíŁ Łç íàïðàâºåíŁØ ÆŁÆºŁîòå÷íîªî ŒðàåâåäåíŁÿ, åæºŁ ó÷åæòü, ÷òî ÆŁÆºŁîòåŒàðÿì
äºÿ òàŒŁı æºîæíßı ŁçßæŒàíŁØ ÷àæòî íå ıâàòàåò íå òîºüŒî âðåìåíŁ, íî Ł æïåöŁàºüíßı çíàíŁØ
Ł íàâßŒîâ ïîŁæŒà, òî æºåäóåò ïðŁçíàòü, ÷òî òàŒàÿ ðàÆîòà  äåºî äàºåŒîªî Æóäóøåªî. ˝î, ÷òîÆß ýòî
äàºåŒîå Æóäóøåå ïðŁÆºŁçŁòü óæå æåªîäíÿ, ÆŁÆºŁîòåŒàðü íå äîºæåí «çàŒðßâàòüæÿ» îò òàŒîØ Łíôîð-
ìàöŁŁ. Ýòî íàïðàâºåíŁå  íàçîâåì åªî óæºîâíî «ïðåäßæòîðŁåØ» ÆŁÆºŁîòåŒŁ, ìîæåò æî âðåìåíåì
îÆðàæòŁ äîæòàòî÷íßì ŒîºŁ÷åæòâîì äàííßı, ÷òîÆß â ìóçåØíîØ ýŒæïîçŁöŁŁ çàíÿòü æâîå ìåæòî â ÿ÷åØŒå
ÆŁÆºŁîòå÷íîØ ïàìÿòŁ.
ÌåòîäŁŒó âîææîçäàíŁÿ ŁæòîðŁŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ òðóäíî ïðåäæòàâŁòü â âŁäå îïðåäåºåííîØ òåıíî-
ºîªŁ÷åæŒîØ öåïî÷ŒŁ, âî-ïåðâßı, ïîòîìó, ÷òî ýòî òâîð÷åæŒŁØ ŁææºåäîâàòåºüæŒŁØ ïðîöåææ; âî-âòîðßı, Łç-
çà óíŁŒàºüíîæòŁ ÆŁîªðàôŁŁ ŒàæäîØ ŒîíŒðåòíîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ4 . ˇðŁçíàâàÿ ìíîªîâàðŁàíòíîæòü ïóòåØ
îðªàíŁçàöŁŁ ìóçåÿ ÆŁÆºŁîòå÷íîØ ŁæòîðŁŁ, ïîïðîÆóåì, òåì íå ìåíåå, îïðåäåºŁòü îæíîâíßå ýòàïß ýòîØ
ðàÆîòß. Ýòî: îðªàíŁçàöŁîííßØ ýòàï, ýòàï æîçäàíŁÿ ìóçåØíîØ æðåäß Ł ýòàï îðªàíŁçàöŁŁ ŒîììóíŁŒàòŁâíîØ
æðåäß ìóçåÿ. —àææìîòðŁì ŒàæäßØ Łç ýòŁı ýòàïîâ.
˛ðªàíŁçàöŁîííßØ ýòàï âŒºþ÷àåò æºåäóþøŁå ïîæºåäîâàòåºüíßå łàªŁ:
 àíàºŁç ðåæóðæíîØ Æàçß;
 ôîðìŁðîâàíŁå ŒîíöåïöŁŁ ìóçåÿ;
 PR-ŒîìïàíŁÿ;
 àíŒåòŁðîâàíŁå;
 ðàçðàÆîòŒà ïðîªðàììß äåÿòåºüíîæòŁ.
ÀíàºŁç ðåæóðæíîØ Æàçß ïðåäïîºàªàåò òðåçâóþ îöåíŒó òîªî, ÷åì ÆŁÆºŁîòåŒà ðàæïîºàªàåò íà ìîìåíò
íà÷àºà ðàÆîòß (æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ŁíôîðìàöŁŁ, Œàäðîâîªî ïîòåíöŁàºà Ł ìàòåðŁàºüíîØ Æàçß). ˇðåæäå ÷åì
íà÷Łíàòü ïîŁæŒ «íà æòîðîíå», íóæíî âßÿâŁòü Ł Łçó÷Łòü àðıŁâíßå ìàòåðŁàºß, ŁìåþøŁåæÿ â ÆŁÆºŁîòåŒå.
´ äàííîì æºó÷àå ïîä àðıŁâíßìŁ ìàòåðŁàºàìŁ ïîíŁìàþòæÿ íå äîŒóìåíòß, ïåðåäàííßå â ðàçíßå ªîäß
â àðıŁâ, à òå íåîïóÆºŁŒîâàííßå äîŒóìåíòß, Œîòîðßå ıðàíÿòæÿ â æàìîØ ÆŁÆºŁîòåŒå. ¨çâåæòíî, ÷òî
ÆŁÆºŁîòåŒàðŁ  ºþäŁ ŒîíæåðâàòŁâíßå Ł íå æŒºîííßå Œ óíŁ÷òîæåíŁþ Æóìàª (æàìà ïðîôåææŁÿ îÆÿçßâàåò
ıðàíŁòü Ł Æåðå÷ü!), ïîýòîìó â ÆŁÆºŁîòåŒå ìîªóò æîıðàíŁòüæÿ ðàçíîîÆðàçíßå ìàòåðŁàºß, â òîì ÷Łæºå, Ł
ŒîïŁŁ òåı, Œîòîðßå â æâîå âðåìÿ ïåðåäàºŁ â àðıŁâ, à òàŒæå äîŒóìåíòß, íå ïîäºåæàøŁå ïî äåºî-
ïðîŁçâîäŁòåºüíîØ íîìåíŒºàòóðå ïåðåäà÷å â àðıŁâ, íî, òåì íå ìåíåå, Æåðåæíî æîıðàíåííßå æîòðóäíŁŒàìŁ.
ÕàðàŒòåð ýòŁı ìàòåðŁàºîâ ìîæåò Æßòü ðàçíîîÆðàçåí: ïºàíß Ł îò÷åòß ÆŁÆºŁîòåŒ, ðàçºŁ÷íßå æïðàâŒŁ,
3 «`ŁÆºŁîòåŒà  ýòî æŁâîØ îðªàíŁçì, Ł íŁ÷òî â íåì íå Łæ÷åçàåò» // `ŁÆºŁîòåŒîâåäåíŁå. 1999. „3. Ñ. 98-107.
4 Òåì, Œòî íà÷Łíàåò ðàÆîòó ïî æîçäàíŁþ ìóçåÿ ÆŁÆºŁîòå÷íîØ ŁæòîðŁŁ, Æóäóò ïîºåçíß æºåäóþøŁå ïóÆºŁŒàöŁŁ:
´ßÆîðîâà ¨.´. ¨æòîðŁÿ ÆŁÆºŁîòå÷íîªî äåºà: îò ŒíŁª Œ ìóçåÿì // `ŁÆºŁîòå÷íßØ âåæòíŁŒ ˇðŁÆàØŒàºüÿ. 2001. „ 2
(17); ˜âîðŒŁíà Ì.ß. ˝åŒîòîðßå ìåòîäîºîªŁ÷åæŒŁå Ł ìåòîäŁ÷åæŒŁå âîïðîæß Łçó÷åíŁÿ ŁæòîðŁŁ ÆŁÆºŁîòå÷íîªî
äåºà // `ŁÆºŁîòå÷íàÿ æŁçíü ˚óçÆàææà: ˇåðŁîäŁ÷åæŒŁØ æÆîðíŁŒ. ´ßï. 1 (39). ˚åìåðîâî, 2003. Ñ. 6-12; ˜âîðŒŁíà
Ì.ß. ÕðàíŁòåºŁ ïðîłºîªî: î ŒîíöåïöŁŁ Ìóçåÿ ŁæòîðŁŁ ÆŁÆºŁîòå÷íîªî äåºà ÌîæŒâß // `ŁÆºŁîòåŒà. 1998. „6. Ñ.
87-88; ˝ŁŒîºàåâà ¯.´. ¨çó÷åíŁå ŁæòîðŁŁ ÆŁÆºŁîòåŒ ÌîæŒâß  æîæòîÿíŁå Ł ïåðæïåŒòŁâß // http://www.turgenev.ru/
profinfo/texts/nikolaeva.html; Ñåìåíîâà ˝ .˝., ` óºªàŒîâà ˙ .˝., ÌŁòŁ÷ŒŁíà ¸ .Ì. ¨ ç îïßòà ŁææºåäîâàòåºüæŒîØ ðàÆîòß
ïî òåìå «¨æòîðŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒ â ŒîíòåŒæòå ŁæòîðŁŁ ˚ óçÆàææà» (íà ïðŁìåðå ˇ ðîŒîïüåâæŒîªî ðàØîíà) // ` ŁÆºŁîòå÷íàÿ
æŁçíü ˚óçÆàææà: ˇåðŁîäŁ÷åæŒŁØ æÆîðíŁŒ. ´ßï. 1 (39). ˚åìåðîâî, 2003. Ñ. 41-45.
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ïåðåïŁæŒà, ôîòîªðàôŁŁ, þÆŁºåØíßå àºüÆîìß, æòàðßå ÷ŁòàòåºüæŒŁå ôîðìóºÿðß Ł ò.ä. ˝óæíî ïðîâåæòŁ
äŁàªíîæòŁŒó ýòŁı ìàòåðŁàºîâ: ŒàŒîâà Łı ŁíôîðìàòŁâíàÿ öåííîæòü, ŒàŒŁå ıðîíîºîªŁ÷åæŒŁå ïåðŁîäß îíŁ
îıâàòßâàþò, ïðŁªîäíß ºŁ îíŁ äºÿ ŁæïîºüçîâàíŁÿ (ìíîªŁå Łç íŁı ìîªóò íå Łìåòü «îïîçíàâàòåºüíßı
çíàŒîâ»: íå óŒàçàíà äàòà æîçäàíŁÿ, íå ÿæíî íàçíà÷åíŁå Ł ïðîŁæıîæäåíŁå, íåâîçìîæíî óæòàíîâŁòü
àâòîðæòâî Ł ò.ä.).
´æå ìàòåðŁàºß Łç ÆŁÆºŁîòå÷íîªî àðıŁâà íóæíî âçÿòü íà çàìåòŒó Ł ïî âîçìîæíîæòŁ æŁæòå-
ìàòŁçŁðîâàòü (ýòî òåì Æîºåå âàæíî, ÷åì Æîºüłå ìàææŁâ íàØäåííßı äîŒóìåíòîâ). ÒàŒîØ æå ïîŁæŒ æºåäóåò
ïðîâåæòŁ â ôîíäå ÆŁÆºŁîòåŒŁ íà ïðåäìåò îïóÆºŁŒîâàííßı ìàòåðŁàºîâ.
ÀíàºŁç ðåæóðæîâ ïîçâîºŁò óòî÷íŁòü îæíîâíßå Œîíòóðß ŒîíöåïöŁŁ. ¯æºŁ «ïðŁçåìºŁòü» ýòîò
íàó÷íßØ òåðìŁí, òî îïðåäåºåíŁå ŒîíöåïöŁŁ ïðåäïîºàªàåò âßÿâºåíŁå ªðàíŁö Łçó÷àåìîªî ÿâºåíŁÿ Ł
íàŁÆîºåå âàæíßı æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ŁææºåäîâàòåºåØ àæïåŒòîâ ýòîªî ÿâºåíŁÿ. ˝àïðŁìåð, âßłå óæå
óïîìŁíàºîæü, ÷òî âîçìîæíß âàðŁàíòß æîçäàíŁÿ ìóçåÿ ÆŁÆºŁîòåŒŁ ŁºŁ ìóçåÿ ÆŁÆºŁîòåŒ ªîðîäà
(ðàØîíà, îÆºàæòŁ). ´  ÷àæòíîæòŁ, ïðŁ æîçäàíŁŁ ìóçåÿ ŁæòîðŁŁ ÆŁÆºŁîòåŒ Ł ÆŁÆºŁîòå÷íîªî äåºà ÌîæŒâß
Æßºî ïðŁíÿòî Œîíöåïòóàºüíîå ðåłåíŁå î ðàæïðåäåºåííîì ôîíäå: ìóçåØ æîÆŁðàåò Ł îÆðàÆàòßâàåò
ìàòåðŁàºß ïî ŁæòîðŁŁ `ŁÆºŁîòåŒŁ-÷ŁòàºüíŁ Łì. ¨.Ñ. Òóðªåíåâà Ł ìîæŒîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ, ïðåŒðà-
òŁâłŁı æâîå æóøåæòâîâàíŁå. ˜åØæòâóþøŁå ìîæŒîâæŒŁå ÆŁÆºŁîòåŒŁ äîºæíß ıðàíŁòü Ł îÆðàÆàòßâàòü
äîŒóìåíòß, æâÿçàííßå æ Łı ŁæòîðŁåØ, Ł ïðåäîæòàâºÿòü â ìóçåØ ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁå îïŁæàíŁÿ äàííßı
äîŒóìåíòîâ. `ºàªîäàðÿ ýòîìó ŒîººåŒòŁâíßìŁ óæŁºŁÿìŁ â ìóçåå äîºæåí æôîðìŁðîâàòüæÿ æâîäíßØ
Œàòàºîª äîŒóìåíòîâ ïî ŁæòîðŁŁ ÆŁÆºŁîòåŒ ÌîæŒâß5 . ˚îíöåïöŁÿ ìóçåÿ `ŁÆºŁîòåŒŁ ÀŒàäåìŁŁ íàóŒ
ïðåäïîºàªàåò æîçäàíŁå ìóçåÿ, â Œîòîðîì «ÆŁÆºŁîòåŒà Æóäåò ïðåäæòàâºåíà ŒàŒ æîöŁîŒóºüòóðíßØ
ôåíîìåí â äâóı åå Łïîæòàæÿı (ÆŁÆºŁîòåŒàðü Ł ÷Łòàòåºü) ÷åðåç îæìßæºåíŁå ïî÷òŁ òðåıâåŒîâîØ
ŁæòîðŁŁ»6 . ÒàŒŁì îÆðàçîì, ŒîíöåïöŁÿ ìóçåÿ `À˝ àŒöåíòŁðóåò âíŁìàíŁå íà äâóı àæïåŒòàı (æŒâîçíßı
òåìàı ìóçåØíîØ ýŒæïîçŁöŁŁ): ÷ŁòàòåºŁ Ł ÆŁÆºŁîòåŒàðŁ. ´îçìîæíß Ł äðóªŁå ïîäıîäß Œ ôîðìŁðî-
âàíŁþ ŒîíöåïöŁŁ.
˝à ýòàïå ôîðìŁðîâàíŁÿ ŒîíöåïöŁŁ íàäî îÆîçíà÷Łòü îæŁäàåìßØ ðåçóºüòàò: â ŒàŒóþ ôîðìó äîºæíà
âßºŁòüæÿ âæÿ ŁææºåäîâàòåºüæŒî-ïîŁæŒîâàÿ ðàÆîòà  æîçäàíŁå ìóçåÿ ŁºŁ ìóçåØíîªî óªîºŒà, âßïóæŒ ŒíŁªŁ
ŁºŁ æÆîðíŁŒà ìàòåðŁàºîâ ïî ŁæòîðŁŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ (â òîì ÷Łæºå  Ł â âŁäå ðóŒîïŁæŁ), âåäåíŁå ðåªóºÿðíîØ
ºåòîïŁæŁ ÆŁÆºŁîòå÷íîØ ŁæòîðŁŁ.
ˇðîâåäåíŁå PR-ŒîìïàíŁŁ ïîìîæåò ÆŁÆºŁîòåŒå â ïîŁæŒå ïîòåíöŁàºüíßı ïàðòíåðîâ Ł æïîíæîðîâ.
˙äåæü ðå÷ü Łäåò íå æòîºüŒî î ïîºó÷åíŁŁ äîïîºíŁòåºüíîªî ôŁíàíæŁðîâàíŁÿ ïðîåŒòà (ıîòÿ, Œîíå÷íî, äºÿ
íàłŁı íåÆîªàòßı ÆŁÆºŁîòåŒ ºþÆàÿ ìàòåðŁàºüíàÿ ïîìîøü î÷åíü îøóòŁìà), æŒîºüŒî î ºþäÿı, Œîòîðßå
ìîªóò ïîìî÷ü ÆŁÆºŁîòåŒàðÿì â ŁæòîðŁŒî-ÆŁÆºŁîòå÷íîì ïîŁæŒå. ÑðåäŁ íŁı ìîªóò Æßòü Œðàåâåäß,
æîòðóäíŁŒŁ ìóçååâ Ł àðıŁâîâ, ïðåïîäàâàòåºŁ Ł ó÷àøŁåæÿ łŒîº.
Ìîæåò Æßòü, ïîºåçíî íà îðªàíŁçàöŁîííîì ýòàïå Ł àíŒåòŁðîâàíŁå ÆŁÆºŁîòåŒàðåØ Ł ÷ŁòàòåºåØ. ´
àíŒåòó öåºåæîîÆðàçíî âŒºþ÷Łòü âîïðîæß îÆ îòíîłåíŁŁ ðåæïîíäåíòîâ Œ Łäåå æîçäàíŁÿ ìóçåÿ, î òîì,
ŒàŒŁå ýŒæïîíàòß îíŁ ıîòåºŁ Æß óâŁäåòü â ìóçåØíîØ ýŒæïîçŁöŁŁ, ªîòîâß ºŁ îíŁ îŒàçàòü ŒàŒóþ-ºŁÆî
ïîääåðæŒó ÆŁÆºŁîòåŒå â ŁæòîðŁŒî-ïîŁæŒîâîØ äåÿòåºüíîæòŁ (ªîòîâß æàìŁ âŒºþ÷Łòüæÿ â ïîŁæŒ, ìîªóò
ïîäåºŁòüæÿ ìàòåðŁàºàìŁ îÆ ŁæòîðŁŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ, ŁìåþøŁìŁæÿ â äîìàłíåì àðıŁâå, Ł äð.). ÒàŒŁì îÆðàçîì,
ðåçóºüòàòß àíŒåòŁðîâàíŁÿ íå òîºüŒî îòðàçÿò îòíîłåíŁå Œîººåª Ł ìåæòíîªî æîîÆøåæòâà Œ Łäåå æîçäàíŁÿ
ìóçåÿ ÆŁÆºŁîòå÷íîØ ŁæòîðŁŁ, íî Ł ìîªóò ïîäæŒàçàòü íîâßå ŁäåŁ, îÆðåæòŁ íîâßı äîÆðîâîºüíßı
ïîìîøíŁŒîâ.
—àçðàÆîòŒà ŒîíŒðåòíîØ ïðîªðàììß äåÿòåºüíîæòŁ çàâåðłàåò îðªàíŁçàöŁîííßØ ýòàï Ł ïîçâîºÿåò
ïåðåØòŁ Œ æºåäóþøåìó  æàìîìó îòâåòæòâåííîìó, òðóäîåìŒîìó Ł äºŁòåºüíîìó ýòàïó  æîçäàíŁþ ìóçåØíîØ
æðåäß.
Ýòîò ýòàï âŒºþ÷àåò æºåäóþøŁå łàªŁ:
 æÆîð ìàòåðŁàºà;
 àòðŁÆóòàöŁÿ Ł æòðóŒòóðŁðîâàíŁå ýŒæïîíàòîâ, ðàçðàÆîòŒà òåìàòŁŒî-ýŒæïîçŁöŁîííîªî ïºàíà;
 ðàçðàÆîòŒà ýŒæŒóðæŁîííîªî æîïðîâîæäåíŁÿ.
ÑÆîð ìàòåðŁàºà, Æåç æîìíåíŁÿ,  æàìßØ âàæíßØ ýòàï ðàÆîòß. ˛í òðåÆóåò îò ŁææºåäîâàòåºåØ
ìàŒæŁìàºüíîªî íàïðÿæåíŁÿ æŁº, íàæòîØ÷ŁâîæòŁ Ł íàıîä÷ŁâîæòŁ.
˚ æîæàºåíŁþ, â æŁæòåìå íàłåªî ïðîôåææŁîíàºüíîªî îÆðàçîâàíŁÿ íå íàłºîæü ìåæòà Łæòî÷íŁŒî-
âåäåíŁþ  âæïîìîªàòåºüíîØ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ äŁæöŁïºŁíå, Łçó÷àþøåØ òŁïîºîªŁþ Ł îæîÆåííîæòŁ îòäåºüíßı
âŁäîâ Łæòî÷íŁŒîâ, ıàðàŒòåðíßı äºÿ ðàçíßı ŁæòîðŁ÷åæŒŁı ýïîı. ˇîýòîìó ÆŁÆºŁîòåŒàðþ ïðŁıîäŁòæÿ â
ðàÆîòå æ Łæòî÷íŁŒàìŁ äåØæòâîâàòü ŁíòóŁòŁâíî, ïîºàªàÿæü íà çäðàâßØ æìßæº.
5 ˇîäðîÆíåå îÆ ýòîì æì.: ˜âîðŒŁíà Ì.ß. ÕðàíŁòåºŁ ïðîłºîªî: î ŒîíöåïöŁŁ Ìóçåÿ ŁæòîðŁŁ ÆŁÆºŁîòå÷íîªî äåºà
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ïåðæïåŒòŁâß // http://www.turgenev.ru/profinfo/texts/nikolaeva.html.
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ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà îòäåºüíßı âŁäîâ ŁæòîðŁ÷åæŒŁı Łæòî÷íŁŒîâ, íàŁÆîºåå ÷àæòî âæòðå÷àþøŁıæÿ â
ŁæòîðŁŒî-ÆŁÆºŁîòå÷íßı ŁææºåäîâàíŁÿı, ìîæåò æòàòü òåìîØ îòäåºüíîØ îÆæòîÿòåºüíîØ æòàòüŁ7 , â æâÿçŁ æ
÷åì îªðàíŁ÷Łìæÿ òîºüŒî æàìßìŁ îÆøŁìŁ çàìå÷àíŁÿìŁ.
ˇðîâåäåííßØ íà îðªàíŁçàöŁîííîì ýòàïå ïîŁæŒîâîØ ðàÆîòß àíàºŁç ðåæóðæîâ ïîçâîºŁò âßÿâŁòü
ïðîÆåºß â ŁæòîðŁŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ Ł îïðåäåºŁòü ïóòŁ äàºüíåØłåªî ïîŁæŒà. ˛÷åíü öåííóþ ŁíôîðìàöŁþ
ìîªóò äàòü ìåæòíßå Œðàåâåä÷åæŒŁå ìóçåŁ, â äåØæòâóþøåØ ýŒæïîçŁöŁŁ Ł ıðàíŁºŁøàı Œîòîðßı, ŒàŒ ïðàâŁºî,
åæòü Łíòåðåæíßå äîŒóìåíòß îÆ ŁæòîðŁŁ ðàçâŁòŁÿ Œóºüòóðß â ðåªŁîíå. ˇ ºîäîòâîðíßì ìîæåò æòàòü ïîŁæŒ
ŁíôîðìàöŁŁ â ˛Ó˝`: çäåæü ìîæíî íàØòŁ ÆîªàòßØ âßÆîð Œðàåâåä÷åæŒîØ ºŁòåðàòóðß (â òîì ÷Łæºå, Ł
äîðåâîºþöŁîííîØ) Ł ìåæòíîØ ïåðŁîäŁ÷åæŒîØ ïå÷àòŁ. ´  íàæòîÿøåå âðåìÿ ìíîªŁå ŁææºåäîâàòåºŁ îæîçíàºŁ
âàæíîæòü ðàÆîòß æ ïåðŁîäŁŒîØ ŒàŒ âàæíåØłŁì ŁíôîðìàöŁîííßì Łæòî÷íŁŒîì ïî ŁæòîðŁŁ ÆŁÆºŁîòå÷íîªî
äåºà Ł îøóòŁºŁ âæþ æºîæíîæòü òàŒîØ ðàÆîòß. ˝àïðŁìåð, ïî ŁæòîðŁŁ óðàºüæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ íàïŁæàíî
íåæŒîºüŒî Łíòåðåæíßı æòàòåØ òàŒîªî ïºàíà8 ; îíŁ ìîªóò Łæïîºüçîâàòüæÿ ÆŁÆºŁîòåŒàðÿìŁ óðàºüæŒŁı
ÆŁÆºŁîòåŒ ŒàŒ ïîºåçíîå ïîäæïîðüå â ŁæòîðŁ÷åæŒîì ïîŁæŒå.
˛ªðîìíîå çíà÷åíŁå â ïîŁæŒîâîØ ðàÆîòå ìîªóò æßªðàòü ýºåŒòðîííßå Œðàåâåä÷åæŒŁå ïðîäóŒòß,
òàŒŁå, íàïðŁìåð, ŒàŒ ŒîìïàŒò-äŁæŒ «Óðàº íà Łçºîìå». Ýòîò ýºåŒòðîííßØ ïðîäóŒò, ïîäªîòîâºåííßØ
×åºÿÆŁíæŒîØ ˛Ó˝`, ïîºîæŁº íà÷àºî æîçäàíŁþ ýºåŒòðîííîØ ªàçåòíîØ ºåòîïŁæŁ ŁæòîðŁŁ Óðàºà9 . ˛í
âŒºþ÷àåò ôàŒæŁìŁºüíóþ ŒîººåŒöŁþ óðàºüæŒŁı ªàçåò «´åæòíŁŒ ˇðŁóðàºüÿ», «ÑîâåòæŒàÿ ïðàâäà»,
« ó˚ðªàíæŒàÿ æâîÆîäíàÿ ìßæºü», «Óòðî ÑŁÆŁðŁ» çà 1919 ª. ˚ æîæàºåíŁþ, æîçäàíŁå òàŒŁı ýºåŒòðîííßı
ïðîäóŒòîâ  î÷åíü òðóäîåìŒàÿ ðàÆîòà Ł ðàææ÷Łòßâàòü íà æŒîðóþ îöŁôðîâŒó ðåªŁîíàºüíîØ ïðåææß Ł
äðóªŁı òðóäíîäîæòóïíßı Œðàåâåä÷åæŒŁı ðåæóðæîâ, âŁäŁìî, íå æòîŁò.
´ íàæòîÿøàÿ âðåìÿ äàºåŒî íå âæÿ ŁæòîðŁŒî-ÆŁÆºŁîòåòå÷íî-Œðàåâåä÷åæŒàÿ ŁíôîðìàöŁÿ â ïîºíîØ
ìåðå îòðàæåíà â æïðàâî÷íî-ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒîì àïïàðàòå ÆŁÆºŁîòåŒ. ´  æâÿçŁ æ ÷åì Œðàåâåä÷åæŒŁì îòäåºàì
˛Ó˝` Æßºî Æß ïîºåçíî, æ ó÷åòîì ïðŁîðŁòåòíîæòŁ äàííîªî íàïðàâºåíŁÿ ŁæòîðŁŒî-Œðàåâåä÷åæŒîØ ðàÆîòß,
ïîìî÷ü ÆŁÆºŁîòåŒàì, ðàçðàÆàòßâàþøŁì ýòó òåìó. ˝óæíî æîçäàâàòü òåìàòŁ÷åæŒŁå ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁå
ŒàðòîòåŒŁ, ôîðìŁðîâàòü Æàçó äàííßı îÆ ŁæòîðŁŁ ÆŁÆºŁîòåŒ ðåªŁîíà. ˜óìàåòæÿ, ÷òî Æîºüłóþ ïîìîøü â
ýòîØ ðàÆîòå ìîªºŁ Æß îŒàçàòü âóçß Œóºüòóðß Ł ŒîººåäæŁ (òåıíŁŒóìß), æòóäåíòß Œîòîðßı ïî æîöŁàºüíîìó
çàŒàçó ÆŁÆºŁîòåŒ ìîªóò âßïîºíÿòü Œóðæîâßå Ł äŁïºîìíßå ðàÆîòß ïî äàííîØ ïðîÆºåìàòŁŒå.
´ Łæòî÷íŁŒîâåäåíŁŁ æóøåæòâóåò ïîäıîä, ŒîòîðßØ äåºŁò âæå ŁæòîðŁ÷åæŒŁå Łæòî÷íŁŒŁ íà
àŒòóàºüíßå, æâåäåíŁÿ Œîòîðßı Łæïîºüçóþòæÿ Ł âîâºå÷åíß â íàó÷íßØ îÆîðîò Ł ïîòåíöŁàºüíßå,
ŁíôîðìàöŁÿ î Œîòîðßı åøå íå Łæïîºüçîâàíà. ˇ îäîÆíîå äåºåíŁå íå òîºüŒî ïðàâîìåðíî, íî Ł ïðàŒòŁ÷åæŒŁ
ïîºåçíî äºÿ ÆŁÆºŁîòåŒàðåØ. Òðóäíî ðàææ÷Łòßâàòü íà òî, ÷òî ÆŁÆºŁîòåŒàðü, Ł Æåç òîªî ïåðåªðóæåííßØ
îæíîâíîØ ðàÆîòîØ, íå ŁìåþøŁØ æïåöŁàºüíßı çíàíŁØ Ł íàâßŒîâ äºÿ ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ŁææºåäîâàíŁÿ
(íàïðŁìåð, â àðıŁâàı), äîºæåí äåºàòü æòàâŒó íà ïîŁæŒ ðàíåå íåŁçâåæòíßı íàóŒå äîŒóìåíòîâ. ˇîýòîìó
ŁææºåäîâàòåºüæŒàÿ ªðóïïà äîºæíà æòàâŁòü çàäà÷Ł, ïîæŁºüíßå Łìåííî äºÿ äàííîªî ŒîººåŒòŁâà.
¨æ÷åðïßâàþøåå âßÿâºåíŁå Łæòî÷íŁŒîâ ïî ŁæòîðŁŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ  çàäà÷à, âîçìîæíî, âßïîºíŁìàÿ, íî
òðåÆóþøàÿ äºŁòåºüíîªî âðåìåíŁ Ł «ªºóÆîŒîªî ïîªðóæåíŁÿ» â ïðîÆºåìó. ˇîýòîìó íóæíî æòðåìŁòüæÿ
îôîðìºÿòü ïðîìåæóòî÷íßå ðåçóºüòàòß ýòîØ ðàÆîòß â âŁäå íåÆîºüłŁı ýŒæïîçŁöŁØ, íå ïðåòåíäóþøŁı
íà ïîŒàç âæåØ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ äŁíàìŁŒŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ, íî îæâåøàþøŁı îòäåºüíßå åå ýòàïß. ˜ àæå ŒðóïíåØłŁå
ÆŁÆºŁîòåŒŁ æòðàíß íà÷ŁíàºŁ æâîŁ ìóçåŁ æ ïîäîÆíßı «ïŁºîòíßı» ýŒæïîçŁöŁØ. ˝ àïðŁìåð, Œ 125-ºåòíåìó
þÆŁºåþ —ˆ` Æßºà îðªàíŁçîâàíà âßæòàâŒà, íà ŒîòîðîØ åìŒî Ł çðŁìî ÆßºŁ ïðåäæòàâºåíß âæåªî äâå òåìß:
«ˆ`¸ â ïåðŁîä ïåðâîØ ðóææŒîØ ðåâîºþöŁŁ 1905-1907 ªª.» Ł «`ŁÆºŁîòåŒàðŁ». ˛ðªàíŁçàòîð þÆŁºåØíîØ
ýŒæïîçŁöŁŁ ¸. ˚îâàºü ïŁæàºà, ÷òî, ðàæŒðßâàÿ ýòŁ òåìß íà î÷åíü ìàºîØ ïºîøàäŁ, ðàÆîòíŁŒŁ ìóçåÿ ïî
ïåðâîØ òåìå ïðåäæòàâŁºŁ âæåªî 5 äîŒóìåíòîâ, à â âŁòðŁíå, ïîæâÿøåííîØ ÆŁÆºŁîòåŒàðÿì, ÆßºŁ ïîìåøåíà
ïîðòðåòß âæåı 16 äŁðåŒòîðîâ ÆŁÆºŁîòåŒŁ Ł äàíß ŒðàòŒŁå æïðàâŒŁ îÆ Łı äåÿòåºüíîæòŁ10 .
ˇðŁ îòÆîðå ìàòåðŁàºîâ íåºüçÿ çàìßŒàòüæÿ òîºüŒî íà ìåæòíîì ìàòåðŁàºå, íåïîæðåäæòâåííî
ïîæâÿøåííîì ŁæòîðŁŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ. ¸þÆàÿ ÆŁÆºŁîòåŒà æóøåæòâóåò â æîöŁóìå, îíà æâÿçàíà ìíîæåæòâîì
7 `åæïàºîâà ˛.¸. ¨æòîðŁÿ ÆŁÆºŁîòå÷íîªî äåºà â ˚óçÆàææå: ¨æòî÷íŁŒîâåä÷åæŒŁØ àæïåŒò // `ŁÆºŁîòå÷íàÿ æŁçíü
˚óçÆàææà: ˇåðŁîäŁ÷åæŒŁØ æÆîðíŁŒ. ´ßï. 1 (39). ˚åìåðîâî, 2003; ÑÆîðíŁŒ ìàòåðŁàºîâ â ïîìîøü íàó÷íî-
ŁææºåäîâàòåºüæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ îÆºàæòíßı, Œðàåâßı, ðåæïóÆºŁŒàíæŒŁı (ÀÑÑ—) ÆŁÆºŁîòåŒ. ´ ßï. 2. ŁæïîºüçîâàíŁå
ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ìàòåðŁàºà â ÆŁÆºŁîòåŒîâåä÷åæŒŁı ŁææºåäîâàíŁÿı / Ñîæò. À.˝. ´àíååâ; ˆˇ` Łì. Ì.¯. ÑàºòßŒîâà-
ÙåäðŁíà, ¸ˆ¨˚ Łì. ˝.˚. ˚ðóïæŒîØ. ¸., 1978. 67 æ.
8 ´ Œà÷åæòâå ïðŁìåðà ìîæíî íàçâàòü: ÀíŁæŁìîâà Ò.ß. `ŁÆºŁîòå÷íîå îÆæºóæŁâàíŁå äåòåØ â ˇåðìæŒîØ ªóÆåðíŁŁ â
íà÷àºå âåŒà (ïî ìàòåðŁàºàì «ˇåðìæŒîØ çåìæŒîØ íåäåºŁ») // Óðàº  òåððŁòîðŁÿ æŁçíŁ: ÌàòåðŁàºß ðåªŁîíàºüíîØ
íàó÷íî-ïðàŒòŁ÷åæŒîØ ŒîíôåðåíöŁŁ, 29-31 îŒò. 1996 ª. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1996. Ñ. 85-89; —ÿÆóıŁíà ´.¨. `ŁÆºŁîòå÷íîå
äåºî äîðåâîºþöŁîííîªî Óðàºà íà æòðàíŁöàı æóðíàºà «`ŁÆºŁîòåŒàðü» (1910-1915 ªª.) // ÑÆîðíŁŒ ìåòîäŁŒî-ÆŁÆ-
ºŁîªðàôŁ÷åæŒŁı ìàòåðŁàºîâ. ´ ßï. 12 / Ñâåðäº. îÆº. íàó÷íàÿ Æ-Œà Łì. ´ . .ˆ`åºŁíæŒîªî. ¯ ŒàòåðŁíÆóðª, 1999. Ñ.38-45.
9 Óðàº íà Łçºîìå: ˚îººåŒöŁÿ óðàºüæŒŁı ªàçåò: [ýºåŒòðîí. ðåæóðæ] / ×åºÿÆ. îÆº. óíŁâåðæ. Æ-Œà. ×åºÿÆŁíæŒ, 2001.
2 îïò. äŁæŒ (CD-ROM).
10 ˚îâàºü ¸. ˚àŒŁì Æßòü ìóçåþ ŁæòîðŁŁ ÆŁÆºŁîòå÷íîªî äåºà // `ŁÆºŁîòåŒàðü. 1988. „4. Ñ. 46-47.
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íŁòåØ æ äðóªŁìŁ ÆŁÆºŁîòå÷íßìŁ ó÷ðåæäåíŁÿìŁ, åå äåÿòåºüíîæòü âî ìíîªîì îïðåäåºÿåòæÿ æïåöŁôŁŒîØ
ŒîíŒðåòíîØ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ îÆæòàíîâŒŁ Ł îæîÆåííîæòÿìŁ ðåªŁîíàºüíßı óæºîâŁØ. ˇ îýòîìó äºÿ îÆœåŒòŁâíîªî
îòðàæåíŁÿ äŁíàìŁŒŁ ðàçâŁòŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒŁ íóæíî Łçó÷àòü Ł ìàòåðŁàºß ïî ŁæòîðŁŁ ÆŁÆºŁîòå÷íîªî äåºà
â —îææŁŁ â öåºîì, î ðàçâŁòŁŁ Œóºüòóðß Ł îÆðàçîâàíŁÿ â ðåªŁîíå â ŒîíŒðåòíßå ŁæòîðŁ÷åæŒŁå ïåðŁîäß.
ÒàŒîØ ðàæłŁðåííßØ ïîäıîä ïîìîæåò íå òîºüŒî ºó÷łå ïîíÿòü ïðîöåææß, ïðîŁæıîäŁâłŁå â ÆŁÆºŁîòåŒå,
íî Ł îÆîªàòŁòü ìåæòíßå ìàòåðŁàºß ïðŁìåòàìŁ æŁçíŁ, òŁïŁ÷íßìŁ äºÿ âæåı íàðîäíßı (ïóÆºŁ÷íßı,
ìàææîâßı) ÆŁÆºŁîòåŒ äàííîªî ïåðŁîäà.
˛÷åíü ŁíòåðåæíßìŁ, ïî-íàæòîÿøåìó ýŒæŒºþçŁâíßìŁ ìàòåðŁàºàìŁ â ìóçåå ìîªóò æòàòü çàïŁæàííßå
æîòðóäíŁŒàìŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ âîæïîìŁíàíŁÿ æâîŁı Œîººåª-âåòåðàíîâ Ł ÷ŁòàòåºåØ. ˜ óìàåòæÿ, ÷òî äºÿ æîçäàíŁÿ
îÆæòàíîâŒŁ, ðàæïîºàªàþøåØ Œ òàŒŁì âîæïîìŁíàíŁÿì, ÆŁÆºŁîòåŒà ìîªºà Æß ïðîâåæòŁ â íåôîðìàºüíîØ
îÆæòàíîâŒå âæòðå÷ó òåı, Œòî ðàÆîòàº Ł ÷Łòàº â ÆŁÆºŁîòåŒå íåæŒîºüŒî äåæÿòŁºåòŁØ íàçàä. ÒàŒîå
ìåðîïðŁÿòŁå ìîªºî Æß æòàòü ýôôåŒòíîØ Ł îäíîâðåìåííî ýôôåŒòŁâíîØ àŒöŁåØ.
—àÆîòà â àðıŁâàı ÷ðåçâß÷àØíî æºîæíà, îíà òðåÆóåò îïðåäåºåííßı íàâßŒîâ Ł Æîºüłîªî âðåìåíŁ.
×àæòî ïîŁæŒŁ, ðàæòÿíóâłŁåæÿ íà äîºªŁå ìåæÿöß, ïðŁâîäÿò Œ ïîŁæŒó ŁíôîðìàöŁŁ, Œîòîðàÿ, ŒàŒ ïîòîì
âßÿæíÿåòæÿ, óæå Æßºà ââåäåíà â îÆîðîò ðàíüłå, ºŁÆî íåçíà÷Łòåºüíà, âòîðŁ÷íà. Òåì íå ìåíåå, Łìåííî
îÆðàøåíŁå Œ àðıŁâíîìó ïîŁæŒó ïîìîæåò æäåºàòü æÆîð ìàòåðŁàºîâ ïî-íàæòîÿøåìó ŁææºåäîâàòåºüæŒîØ
ðàÆîòîØ. ˚ àðıŁâíîìó ïîŁæŒó öåºåæîîÆðàçíî îÆðàøàòüæÿ, Œîªäà Łçó÷åíß äîæòóïíßå Łææºåäîâàòåºÿì
îïóÆºŁŒîâàííßå Łæòî÷íŁŒŁ. ˜ºÿ îÆºåª÷åíŁÿ ðàÆîòß â àðıŁâàı íóæíî æíà÷àºà ïîçíàŒîìŁòüæÿ æ
ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁìŁ óŒàçàòåºÿìŁ, ïóòåâîäŁòåºÿìŁ Ł æïðàâî÷íßìŁ ŁçäàíŁÿìŁ, Œîòîðßå ìîªóò ïîìî÷ü
îðŁåíòŁðîâàòüæÿ â æîæòàâå ôîíäîâ ŒîíŒðåòíßı ìåæòíßı àðıŁâîâ11 .
Øàíæß ðàçäîÆßòü íóæíßå æâåäåíŁÿ â àðıŁâàı çíà÷Łòåºüíî óâåºŁ÷Łâàþòæÿ ïðŁ ïðîôåææŁîíàºüíîì
æîäåØæòâŁŁ æîòðóäíŁŒîâ àðıŁâîâ. ˛ íŁ ìîªóò äàòü ŒâàºŁôŁöŁðîâàííóþ ŒîíæóºüòàöŁþ ïî ìåòîäŁŒå ïîŁæŒà,
ïîìîªóò æîðŁåíòŁðîâàòüæÿ â àðıŁâíîØ æŁæòåìå ıðàíåíŁÿ Ł ðåªŁæòðàöŁŁ äîŒóìåíòîâ, à åæºŁ ÆŁÆºŁîòåŒà
æóìååò Łı çàŁíòåðåæîâàòü æâîåØ òåìîØ, òî â ºŁöå àðıŁâŁæòîâ ŁææºåäîâàòåºüæŒàÿ ªðóïïà ïîºó÷Łò ıîðîłŁı
ïîìîøíŁŒîâ.
´ öåºîì âæÿ æîâîŒóïíîæòü æîÆðàííßı äºÿ ìóçåÿ ÆŁÆºŁîòå÷íîØ ŁæòîðŁŁ ìàòåðŁàºîâ äîºæíà
îòðàæàòü, æ îäíîØ æòîðîíß, òåìó «`ŁÆºŁîòåŒà â æîöŁóìå», æ äðóªîØ æòîðîíß,  òåìó «`ŁÆºŁîòåŒà ŒàŒ
æŁæòåìà», à Łìåííî:
 îðªàíŁçàöŁþ ÆŁÆºŁîòå÷íîªî äåºà â ðåªŁîíå;
 ìåæòî ÆŁÆºŁîòåŒŁ â ŒóºüòóðíîØ æŁçíŁ ðåªŁîíà;
 ŁæòîðŁþ ÆŁÆºŁîòåŒŁ (â öåºîì Ł ïî îòäåºüíßì ŁæòîðŁ÷åæŒŁì ïåðŁîäàì);
 æòðóŒòóðó ÆŁÆºŁîòåŒŁ (ŁæòîðŁ÷åæŒóþ äŁíàìŁŒó æòðóŒòóðß: æîçäàíŁå àÆîíåìåíòà, ÷Łòàºüíîªî
çàºà, ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒîªî Ł ìåòîäŁ÷åæŒîªî îòäåºîâ, îòäåºà ŒîìïºåŒòîâàíŁÿ Ł ò.ä.);
 äŁíàìŁŒó ðàçâŁòŁÿ îòäåºüíßı ÆŁÆºŁîòå÷íßı ïðîöåææîâ (ŒîìïºåŒòîâàíŁÿ, îðªàíŁçàöŁŁ Ł
ŁæïîºüçîâàíŁÿ ŒíŁæíîªî ôîíäà, îÆæºóæŁâàíŁÿ ÷ŁòàòåºåØ, ðàçâŁòŁÿ Ñ`À Ł ïð.);
 ïîºüçîâàòåºåØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ (ŒîºŁ÷åæòâåííßå ïîŒàçàòåºŁ, æîöŁàºüíî-äåìîªðàôŁ÷åæŒŁå
ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ, ÷ŁòàòåºüæŒŁØ àŒòŁâ);
 łòàò ÆŁÆºŁîòåŒŁ (ŒàŒ ìåíÿºæÿ ŒîººåŒòŁâ â ŒîºŁ÷åæòâåííîì îòíîłåíŁŁ, ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ
ŒîººåŒòŁâà ïî óðîâíþ îÆðàçîâàíŁÿ Ł æòàæó ðàÆîòß; ðóŒîâîäŁòåºåØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ Ł åå æòðóŒòóðíßı
ïîäðàçäåºåíŁØ);
 ìàòåðŁàºüíî-òåıíŁ÷åæŒàÿ Æàçó ÆŁÆºŁîòåŒŁ (çäàíŁå ÆŁÆºŁîòåŒŁ, ÆŁÆºŁîòå÷íßå Łíòåðüåðß,
òåıíŁ÷åæŒîå îÆîðóäîâàíŁå ÆŁÆºŁîòåŒŁ).
ÒåìîØ îòäåºüíîªî ðàçªîâîðà ìîæåò æòàòü ŁíòåðïðåòàöŁÿ ŁæòîðŁ÷åæŒŁı ìàòåðŁàºîâ. ´îïðîæ ýòîò
æºîæåí, âî-ïåðâßı, Łç-çà òîªî, ÷òî ŒðàØíå ðåäŒî óäàåòæÿ æîÆðàòü ðåïðåçåíòàòŁâíßØ ìàòåðŁàº  òî åæòü
ìàòåðŁàº, ŒîòîðßØ îÆœåŒòŁâíî Ł ïîæºåäîâàòåºüíî îòðàæàåò óæºîâŁÿ Ł ıîä ŁæòîðŁ÷åæŒîªî æòàíîâºåíŁÿ
ÆŁÆºŁîòåŒŁ. ˇî÷òŁ âæåªäà Łææºåäîâàòåºü æòàºŒŁâàåòæÿ æ ïðîÆºåìîØ ºàŒóí  îòæóòæòâŁÿ ìàòåðŁàºîâ ïî
òîìó ŁºŁ Łíîìó ïåðŁîäó ŁºŁ æîÆßòŁþ. ´ î-âòîðßı, æàìà ôîðìà ïîäà÷Ł ìàòåðŁàºà â ìóçåØíîØ ýŒæïîçŁöŁŁ
î÷åíü æïåöŁôŁ÷íà: îðªàíŁçàòîðß âßæòàâŒŁ, â îòºŁ÷Łå îò àâòîðà ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ïóÆºŁŒàöŁŁ, íå æàìŁ
ôîðìóºŁðóþò âßâîäß, à äîºæíß ïîäÆîðîì Ł îðªàíŁçàöŁåØ ýŒæïîíàòîâ ïîìî÷ü ïîæåòŁòåºþ æäåºàòü
ïðàâŁºüíßå âßâîäß. ˇ îýòîìó î÷åíü âàæíî âßæòðîŁòü ìàòåðŁàº òàŒ, ÷òîÆß ïîæºåäîâàòåºüíîæòü ìóçåØíßı
ýŒæïîíàòîâ, ŁíòåðïðåòàöŁÿ îòäåºüíßı äîŒóìåíòîâ Ł ïðåäìåòîâ, æîïðîâîæäàþøŁå òåæòîâßå ïîÿæíåíŁÿ
âßæòóïàºŁ ŒàŒ ÷àæòŁ åäŁíîØ ºîªŁ÷åæŒîØ æŁæòåìß.
´åæü æîÆðàííßØ ìàòåðŁàº æºåäóåò çàäîŒóìåíòŁðîâàòü. ˇå÷àòíßå ìàòåðŁàºß äîºæíß Łìåòü
ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒîå îïŁæàíŁå, àðıŁâíßå äîŒóìåíòß íóæíî ªðàìîòíî îïŁæàòü  óŒàçàòü íàçâàíŁå àðıŁâà,
íîìåð ôîíäà, îïŁæŁ, äåºà. ×òî æå Œàæàåòæÿ íàªºÿäíßı ìàòåðŁàºîâ, «âåøíßı ýŒæïîíàòîâ», òî çäåæü
óìåæòíåå Łæïîºüçîâàòü òåðìŁí «àòðŁÆóòàöŁÿ» (îò ºàòŁíæŒîªî attributio  ïðŁïŁæßâàíŁå), ÷òî îçíà÷àåò
11 Ìîæíî ïîðåŒîìåíäîâàòü, â ÷àæòíîæòŁ, æàØò «ÀðıŁâß —îææŁŁ», íà Œîòîðîì ðàçìåøåíß ªŁïåðòåŒæòîâßå âåðæŁŁ
ïóòåâîäŁòåºåØ Ł îÆçîðîâ ïî àðıŁâàì, â òîì ÷Łæºå Ł ðåªŁîíàºüíßì: http:// rusarchives.ru/guide/index.shtml.
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óæòàíîâºåíŁå àâòîðæòâà ïðîŁçâåäåíŁÿ, âðåìåíŁ Ł ìåæòà åªî æîçäàíŁÿ. ÀòðŁÆóòàöŁÿ äîŒóìåíòà ïðåä-
ïîºàªàåò åªî àíàºŁç æ öåºüþ âßÿæíåíŁÿ íàçíà÷åíŁÿ Ł ïðŁíàäºåæíîæòŁ ýŒæïîíàòà, Łæòî÷íŁŒà åªî ïîºó÷å-
íŁÿ, óæòàíîâºåíŁÿ æîÆßòŁÿ, æâÿçàííîªî æ íŁì, äàòŁðîâŒó Ł ïðî÷.
ÑîäåðæàíŁå æºóæåÆíßı ïîìåòîŒ (òî, ÷òî ìß îòíåæºŁ Œ àòðŁÆóòàöŁŁ ýŒæïîíàòîâ) æóøåæòâåííî
îòºŁ÷àåòæÿ îò òåŒæòîâ, ïðåäíàçíà÷åííßı äºÿ Œîíå÷íîªî ŁæïîºüçîâàíŁÿ äîŒóìåíòîâ Ł Łíßı ìóçåØíßı
ïðåäìåòîâ â ýŒæïîçŁöŁŁ. ¨íîªäà ìîæíî îªðàíŁ÷Łòüæÿ òîºüŒî íàçâàíŁåì ïðåäìåòà (â ìóçåØíîì äåºå
òàŒŁå òåŒæòß íàçßâàþòæÿ îªºàâŁòåºüíßìŁ). ˝ î òàŒŁå íàäïŁæŁ ÷àæòî ìàºîŁíôîðìàòŁâíß, îíŁ íå ðàæŒðß-
âàþò âíóòðåííŁØ æìßæº, æîöŁàºüíóþ çíà÷Łìîæòü ýŒæïîíàòà, ïîýòîìó ºó÷łå æîæòàâŁòü îÆœÿæíŁòåºüíßå
òåŒæòß.
ÑòðóŒòóðŁðîâàíŁå ìàòåðŁàºà ïðåäïîºàªàåò âßæòðàŁâàíŁå åªî â îïðåäåºåííîØ ºîªŁ÷åæŒîØ
ïîæºåäîâàòåºüíîæòŁ. ˇðŁ âæåì ðàçíîîÆðàçŁŁ ïîäıîäîâ, ìîæíî âßäåºŁòü äâå îæíîâíßı ìîäåºŁ
ŒîìïîçŁöŁîííîØ æòðóŒòóðß: æîÆæòâåííî ŁæòîðŁ÷åæŒóþ, Œîªäà ìàòåðŁàº ðàæïîºàªàåòæÿ â ïîðÿäŒå ïðÿìîØ
ıðîíîºîªŁŁ Ł òåìàòŁ÷åæŒóþ (ŁºŁ àæïåŒòíóþ) æòðóŒòóðó. ´ ìóçåØíîØ ýŒæïîçŁöŁŁ, ŒàŒ ïðàâŁºî, ýòŁ
ŒîìïîçŁöŁŁ Łæïîºüçóþòæÿ â ŒîìïºåŒæå. ˛òäåºüíßå àæïåŒòß, ïî Œîòîðßì íàŒîïºåí çíà÷ŁòåºüíßØ
ìàòåðŁàº, ìîªóò ïîºó÷Łòü ðàæŒðßòŁå â îÆøåØ ïðÿìîØ ıðîíîºîªŁŁ. ˛ æîÆåííî ïåðæïåŒòŁâíîØ àæïåŒòíàÿ
æòðóŒòóðà ŒîìïîçŁöŁŁ ÿâºÿåòæÿ íà íà÷àºüíßı ýòàïàı ôîðìŁðîâàíŁÿ ìóçåØíîªî ŒîìïºåŒæà. Ýòî ìîªóò
Æßòü âßæòàâŒŁ ìàòåðŁàºîâ, ïîæâÿøåííßå ÆŁÆºŁîòåŒàðÿì («˘Łçíü çàìå÷àòåºüíßı ÆŁÆºŁîòåŒàðåØ»  î
ºó÷łŁı ÆŁÆºŁîòå÷íßı ðàÆîòíŁŒàı), ïåðæîíàºüíßå ŒîìïºåŒæß (î æîçäàòåºÿı ÆŁÆºŁîòåŒŁ, åå ìåöåíàòàı),
÷Łòàòåºÿı («×ŁòàòåºüæŒŁå äŁíàæòŁŁ íàłåØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ», «ˇåðâßå ÷ŁòàòåºŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ»). Õîòÿ ìóçåØ
ŁæòîðŁŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ Ł ìóçåØ ŒíŁªŁ  ðàçíßå ó÷ðåæäåíŁÿ, â ìóçåå ÆŁÆºŁîòå÷íîØ ŁæòîðŁŁ æâîå ìåæòî
ïî ïðàâó ìîªóò çàíÿòü Ł ŒíŁæíßå ýŒæïîçŁöŁŁ æàìîªî ðàçíîªî ðîäà (ïåðâßå ŒíŁªŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ; ŒíŁªŁ
æ àâòîªðàôàìŁ ŁºŁ íàäïŁæÿìŁ Łı âºàäåºüöåâ; ŒíŁªŁ, â æâîå âðåìÿ Łçœÿòßå Łç îÆðàøåíŁÿ ïî
ŁäåîºîªŁ÷åæŒŁì æîîÆðàæåíŁÿì; ðàðŁòåòíßå ŁçäàíŁÿ). ˜åØæòâóþøŁå ŒàŒ âðåìåííßå ýŒæïîçŁöŁŁ, ýòŁ
ìàòåðŁàºß (ŁºŁ íåŒîòîðßå Łç íŁı) â äàºüíåØłåì ìîªóò ïîºó÷Łòü Łíîå îòðàæåíŁå â ïîæòîÿííîØ
ýŒæïîçŁöŁŁ ìóçåÿ.
´ ðàçðàÆîòŒå òåìàòŁŒî-ýŒæïîçŁöŁîííîªî ïºàíà ìóçåÿ ÆŁÆºŁîòåŒàðþ ïîíàäîÆÿòæÿ æïåöŁôŁ÷åæŒŁå
çíàíŁÿ, íàŒîïºåííßå â ìóçåØíîì äåºå. ´ ìóçååâåäåíŁŁ âßäåºÿþòæÿ òðŁ îæíîâíßı æâîØæòâà ìóçåØíßı
ïðåäìåòîâ: ŁíôîðìàòŁâíîæòü, àòòðàŒòŁâíîæòü (ïðŁâºåŒàòåºüíîæòü) Ł ýŒæïðåææŁâíîæòü (æïîæîÆíîæòü
îŒàçßâàòü ýìîöŁîíàºüíîå âîçäåØæòâŁå). ˇîýòîìó ìàòåðŁàºß äºÿ ÆóäóøåØ ýŒæïîçŁöŁŁ äîºæíß Æßòü
ðàçíîîÆðàçíßìŁ. ¯ æòåæòâåííîå ïðåîÆºàäàíŁå ïå÷àòíßı (ïŁæüìåííßı) äîŒóìåíòîâ â ìàææŁâå æîÆðàííßı
ïî ŁæòîðŁŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ ìàòåðŁàºîâ, â äàºüíåØłåì ìîæåò æäåºàòü ìóçåØíóþ ýŒæïîçŁöŁþ îäíîîÆðàçíîØ
Ł íåŁíòåðåæíîØ. ˇî äàííßì æîöŁîºîªŁ÷åæŒŁı ŁææºåäîâàíŁØ, ïðîâåäåííßı â ìóçåÿı îÆøåªî ïðîôŁºÿ,
ºŁłü 3-5% ïîæåòŁòåºåØ ìóçååâ çàäåðæŁâàþòæÿ ïåðåä ŒíŁªîØ, â òî âðåìÿ ŒàŒ «âåøåâßå» ýŒæïîíàòß, ŒàŒ
Æîºåå ÿðŒŁå Ł íåïðŁâß÷íßå, âßçßâàþò Łíòåðåæ ó 50% ïîæåòŁòåºåØ. ˝åŒíŁæíßå ìàòåðŁàºß â ŒàæäîØ
òåìå äîºæíß æîæòàâºÿòü 25-35% îò îÆøåªî ÷Łæºà îïðåäåºåííßı äºÿ íåå ýŒæïîíàòîâ12 . ˇîýòîìó, ôîðìŁðóÿ
ŒîººåŒöŁþ, íàäî æòàðàòüæÿ Łæïîºüçîâàòü ðàçíîîÆðàçíßå òŁïß ýŒæïîíàòîâ: ôîòîªðàôŁŁ, ðŁæóíŒŁ, ìàŒåòß
ÆŁÆºŁîòå÷íßı çäàíŁØ Ł ïîìåøåíŁØ, îÆðàçöß ÆŁÆºŁîòå÷íîØ òåıíŁŒŁ.
ˇîæŒîºüŒó ðàÆîòà ÆŁÆºŁîòåŒŁ Łçìåðÿåòæÿ â ðàçºŁ÷íßı æòàòŁæòŁ÷åæŒŁı ïîŒàçàòåºÿı, íóæíî
ïîäóìàòü î íàªºÿäíîì ïðåäæòàâºåíŁŁ ýòŁı öŁôðîâßı äàííßı. ¨ íòåðåæíî æäåºàííßå äŁàªðàììß ïîçâîºÿò
ïðåäæòàâŁòü äåÿòåºüíîæòü ÆŁÆºŁîòåŒŁ Æîºåå ïîºíî, íàªºÿäíî, æäåºàþò ïîíÿòíßìŁ Ł äîæòóïíßìŁ äàæå
äºÿ íåïðîôåææŁîíàºà àÆæîºþòíßå Ł îòíîæŁòåºüíßå ïîŒàçàòåºŁ ðàÆîòß ÆŁÆºŁîòåŒŁ.
—àçðàÆîòŒà ýŒæŒóðæŁîííîªî æîïðîâîæäåíŁÿ, çàâåðłàþøàÿ ýòàï æîçäàíŁÿ ìóçåØíîØ æðåäß, äîºæíà
ó÷Łòßâàòü æîæòàâ ïîòåíöŁàºüíßı ïîæåòŁòåºåØ ìóçåÿ ÆŁÆºŁîòå÷íîØ ŁæòîðŁŁ Ł öåºŁ ïðîâåäåíŁÿ ýŒæŒóðæŁŁ.
ÑðåäŁ ïîæåòŁòåºåØ ìóçåÿ ìîªóò Æßòü âåòåðàíß ÆŁÆºŁîòåŒŁ Ł ìîºîäßå ÆŁÆºŁîòåŒàðŁ, òîºüŒî íà÷ŁíàþøŁå
æâîþ ïðîôåææŁîíàºüíóþ Œàðüåðó, ÷ŁòàòåºŁ.
ÒðåòŁØ ýòàï  îðªàíŁçàöŁÿ ŒîììóíŁŒàòŁâíîØ æðåäß âŒºþ÷àåò:
 ïðåçåíòàöŁþ ìóçåÿ â ìåæòíîì æîîÆøåæòâå;
 ýŒæŒóðæŁŁ äºÿ ÷ŁòàòåºåØ;
 ŁæïîºüçîâàíŁå ìóçåÿ â ŒîðïîðàòŁâíßı ïðîåŒòàı;
 ïðîäîºæåíŁå ŁææºåäîâàòåºüæŒî-ïîŁæŒîâîØ ðàÆîòß;
 óæòàíîâºåíŁå ŒîíòàŒòîâ æ äðóªŁìŁ ÆŁÆºŁîòåŒàìŁ.
ˇðåçåíòàöŁÿ ìóçåÿ äºÿ ìåæòíîªî æîîÆøåæòâà ìîæåò Æßòü ïðŁóðî÷åíà Œ þÆŁºåþ ÆŁÆºŁîòåŒŁ,
íàó÷íî-ïðàŒòŁ÷åæŒŁØ ŁºŁ ìåòîäŁ÷åæŒîØ ŒîíôåðåíöŁŁ. ˆ îæòÿìŁ Ł ó÷àæòíŁŒàìŁ ïðåçåíòàöŁŁ ìîªóò æòàòü
âåòåðàíß ÆŁÆºŁîòåŒŁ, ïðåäæòàâŁòåºŁ ìåæòíßı îðªàíîâ æàìîóïðàâºåíŁÿ, æòàðåØłŁå ÷ŁòàòåºŁ Ł ŒîººåªŁ
Łç äðóªŁı ÆŁÆºŁîòåŒ ðåªŁîíà.
12 ˇåòðîâà ¸.˝., ÞíŁâåðª ¸.¨. ìóçåØ ŒíŁªŁ îˆæóäàðæòâåííîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ ÑÑÑ— Łì. ´.¨. ¸åíŁíà: (˛Æ îäíîì Łç
ýòàïîâ íàó÷íîªî ïðîåŒòŁðîâàíŁÿ ýŒæïîçŁöŁŁ Ìóçåÿ ŒíŁªŁ â ˜îìå ˇàłŒîâà) // ´Łçóàºüíàÿ ïðîïàªàíäà ŒíŁæíßı
ïàìÿòíŁŒîâ: ÑÆ. íàó÷. òð. / îˆæ. `-Œà ÑÑÑ— Łì. ´.¨. ¸åíŁíà. Ì., 1989. Ñ.26-27.
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´ ïîæºåäóþøåì ýŒæŒóðæŁŁ äºÿ ÷ŁòàòåºåØ ìîªóò ïðîâîäŁòüæÿ â äåíü ðîæäåíŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒŁ,
´æåðîææŁØæŒŁØ äåíü ÆŁÆºŁîòåŒ. ÝŒæŒóðæŁÿ, ïðîâåäåííàÿ æïåöŁàºüíî äºÿ âåòåðàíîâ ÆŁÆºŁîòåŒŁ, ìîæåò
æòàòü îòïðàâíîØ òî÷ŒîØ äºÿ âîæïîìŁíàíŁØ î òîì, ŒàŒîØ Æßºà ÆŁÆºŁîòåŒà â äàºåŒîì ïðîłºîì. ¯æºŁ
ìóçåØíàÿ ýŒæïîçŁöŁÿ æŒðîìíà ïî æâîŁì ìàæłòàÆàì, òî Łìååò æìßæº âŒºþ÷Łòü îÆçîðíóþ ŁæòîðŁŒî-
ÆŁÆºŁîòå÷íóþ ŁíôîðìàöŁþ â ýŒæŒóðæŁþ ïî ÆŁÆºŁîòåŒå, ïðåäíàçíà÷åííóþ äºÿ æòàðłåŒºàææíŁŒîâ ŁºŁ
âçðîæºßı ÷ŁòàòåºåØ ïðŁ ïåðâîì çíàŒîìæòâå æ ÆŁÆºŁîòåŒîØ.
˛òŒðßòŁå ìóçåÿ ÆŁÆºŁîòåŒŁ íå îçíà÷àåò çàâåðłåíŁå ïîŁæŒîâîØ ðàÆîòß, æÆîð ìàòåðŁàºîâ î ÆŁÆºŁî-
òå÷íîØ ŁæòîðŁŁ  ïðîöåææ ïåðìàíåíòíßØ. ÝŒæïîçŁöŁþ íóæíî ïîæòîÿííî äîïîºíÿòü íîâßìŁ ìàòåðŁàºàìŁ.
¨íòåðåæíßå ïåðæïåŒòŁâß îòŒðßâàåò ŁæïîºüçîâàíŁå ìóçåÿ â ŒîðïîðàòŁâíßı ïðîåŒòàı: ïðîô-
îðŁåíòàöŁîííîØ ðàÆîòå æðåäŁ ìîºîäåæŁ, â ðàÆîòå æ ÆŁÆºŁîòå÷íßì æòóäåí÷åæòâîì (â òåı ªîðîäàı, ªäå
åæòü æïåöŁàºüíßå ó÷åÆíßå çàâåäåíŁÿ ïî ïîäªîòîâŒå ÆŁÆºŁîòå÷íßı Œàäðîâ), â ïåðŁîä àäàïòàöŁŁ ìîºîäßı
æïåöŁàºŁæòîâ, â ıîäå ðàçºŁ÷íßı ŒîíŒóðæîâ ïðîôåææŁîíàºüíîªî ìàæòåðæòâà, ÷åæòâîâàíŁŁ âåòåðàíîâ
ÆŁÆºŁîòåŒŁ.
˙àŒîí÷Łòü æòàòüþ î æîçäàíŁŁ ìóçååâ ÆŁÆºŁîòå÷íîØ ŁæòîðŁŁ ıîòåºîæü Æß ÆîºüłîØ öŁòàòîØ Łç
ðîìàíà-ŁææºåäîâàíŁÿ ´ .ˇ. ¸ åîíòüåâà «ÑóäüÆà ÆŁÆºŁîòåŒŁ â —îææŁŁ»: «¯æºŁ Æß óäàºîæü âîææòàíîâŁòü
ìåæòà Ł ïðîäîºæŁòåºüíîæòü æŁçíŁ ìàŒæŁìàºüíîªî ŒîºŁ÷åæòâà âßÿâºåííßı ÆŁÆºŁîòåŒ ŒàæäîØ
ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ýïîıŁ Ł íàíåæòŁ Łı íà Œàðòó, òî ïî íåØ ìîæíî Æßºî Æß Łçó÷àòü â öåºîæòíîì âŁäå
ÆŁÆºŁîòå÷íóþ ŁæòîðŁþ ìŁðà. Ýòî Æßºà Æß ŁæòîðŁÿ îòíîłåíŁØ íàŒîïºåííîªî ŒíŁæíîªî Æîªàòæòâà Ł
ºþäåØ, ïðŁçâàííßı æäåºàòü åªî îÆøåæòâåííßì äîæòîÿíŁåì. Ýòî Æßºà Æß ŁæòîðŁÿ ðàçðåłåíŁÿ
ïðîòŁâîðå÷ŁØ ìåæäó ïàìÿòüþ Ł ðåàºüíîæòüþ, ìåæäó ÷åºîâå÷åæŒŁì ŁíòåººåŒòîì Ł äåØæòâŁÿìŁ îòäåºüíßı
ºŁ÷íîæòåØ, òåı, Œîìó ýòî ïðåäïŁæàíî îÆåðåªàòü Ł ïðåäæòàâºÿòü íà Łı îòðåçŒå æŁçíåííîªî ïóòŁ. Ýòî Æßºà
Æß ŁæòîðŁÿ î òîì, ŒàŒ ìîæíî Æßºî Æß æîçäàòü æâîØ Łäåàº ÆŁÆºŁîòåŒŁ Ł æîıðàíŁòü åªî äºÿ ïîòîìŒîâ.
˝àïŁæàòü òàŒóþ ŁæòîðŁþ æŁçíŁ ÆŁÆºŁîòåŒ, Œîíå÷íî æå, íå ïîä æŁºó îäíîìó ÷åºîâåŒó, íî ðàÆîòà íàä íåØ
ïðåäæòàâºÿåòæÿ ìíå äåºîì óâºåŒàòåºüíßì Ł Łíòåðåæíßì»13 . ÒàŒ äàâàØòå æå, âîææîçäàâàÿ ŁæòîðŁþ
îòäåºüíßı ðîææŁØæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ, æîçäàäŁì âìåæòå Œàðòó ÆŁÆºŁîòå÷íîØ æŁçíŁ —îææŁŁ.
Ò.´. ˙àØöåâà,  .ˆ¨. `îðóºÿ
×ˆÀ˚¨, ×åºÿÆŁíæŒ
ÌåòîäŁ÷åæŒîå îÆåæïå÷åíŁå ðàÆîòß æ ŒíŁæíßìŁ ïàìÿòíŁŒàìŁ
â âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒàı íà ðåªŁîíàºüíîì óðîâíå
˜îŒóìåíòíßå ôîíäß âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ Óðàºà æîæòàâºÿþò çíà÷Łòåºüíóþ äîºþ ðåªŁîíàºüíîªî
ÆŁÆºŁîòå÷íîªî ôîíäà, ÿâºÿþòæÿ öåííåØłŁì ŁæòîðŁ÷åæŒŁì Łæòî÷íŁŒîì Ł ŁíôîðìàöŁîííßì ðåæóðæîì,
âŒºþ÷àþøŁì Æîºüłîå ŒîºŁ÷åæòâî ŒíŁæíßı ïàìÿòíŁŒîâ.
˜îºªîå âðåìÿ ïðîÆºåìß ðàÆîòß æ ðåäŒŁìŁ ŒíŁªàìŁ, â æŁºó ðÿäà îÆæòîÿòåºüæòâ, â ÆŁÆºŁîòåŒàı
âóçîâ ×åºÿÆŁíæŒîØ îÆºàæòŁ íå æ÷ŁòàºŁæü ïðŁîðŁòåòíßìŁ. ˚ îíŒðåòíàÿ äåÿòåºüíîæòü ïî âßÿâºåíŁþ, ó÷åòó
Ł ŁæïîºüçîâàíŁÿ ŒíŁæíßı ðåäŒîæòåØ âåºàæü ðàçðîçíåííî, çàâŁæåºà îò ŁíŁöŁàòŁâß Ł ïðŁæòðàæòŁØ
îòäåºüíßı æïåöŁàºŁæòîâ, íå Æßºà îÆåæïå÷åíà ìåòîäŁ÷åæŒŁ Ł îðªàíŁçàöŁîííî, íå ŒîîðäŁíŁðîâàºàæü æ
äðóªŁìŁ ôîíäîäåðæàòåºÿìŁ.
ÑïðàâåäºŁâîæòŁ ðàäŁ æºåäóåò îòìåòŁòü, ÷òî â ×åºÿÆŁíæŒîØ îÆºàæòŁ Łçó÷åíŁå ŒíŁæíßı
ïàìÿòíŁŒîâ, îŒàçàíŁå ìåòîäŁ÷åæŒîØ ïîìîøŁ îÆøåäîæòóïíßì ÆŁÆºŁîòåŒàì ïî âßÿâºåíŁþ, îðªàíŁçàöŁŁ
Ł îïŁæàíŁþ ôîíäîâ ðåäŒŁı ŒíŁª Łìååò æâîþ ŁæòîðŁþ. ˇ åðâßå ïóÆºŁŒàöŁŁ î ðåäŒŁı ŒíŁªàı ×åºÿÆŁíæŒîØ
îÆºàæòŁ ïîÿâŁºŁæü åøå â 60-ı ªîäàı ÕÕ â. ´ 1982 ª. `.Ò. ÓòŒŁíßì Ł À. .ˆ ˙àâðŁíîØ ÆßºŁ îïŁæàíß ðåäŒŁå
ŁçäàíŁÿ Łç ôîíäîâ ×åºÿÆŁíæŒîØ îÆºàæòíîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ. ˜îŒòîð ŁæòîðŁ÷åæŒŁı íàóŒ, äîŒòîð
ŁæŒóææòâîâåäåíŁÿ ˝.ˇ. ˇàðôåíòüåâ â 1994 ª. â ìîíîªðàôŁŁ «ÒðàäŁöŁŁ Ł ïàìÿòíŁŒŁ äðåâíåðóææŒîØ
ìóçßŒàºüíî-ïŁæüìåííîØ Œóºüòóðß íà Óðàºå (XVIXX ââ.)» îïŁæàº âæå ŁìåþøŁåæÿ â ×åºÿÆŁíæŒîØ îÆºàæòŁ
ŒðþŒîâßå ðóŒîïŁæŁ.
ÑîçäàíŁå â ×åºÿÆŁíæŒîØ îÆºàæòíîØ óíŁâåðæàºüíîØ ÆŁÆºŁîòåŒå â 1972 ª. æåŒòîðà ðåäŒŁı ŒíŁª
ïîºîæŁºî íà÷àºî ìåòîäŁ÷åæŒîØ ïîìîøŁ ÆŁÆºŁîòåŒàì îÆºàæòŁ ïî ðàÆîòå æ ðåäŒŁìŁ ŒíŁªàìŁ. ˇðàâäà,
ýòà ïîìîøü ðàæïðîæòðàíÿºàæü ªºàâíßì îÆðàçîì íà ÆŁÆºŁîòåŒŁ æŁæòåìß ìŁíŁæòåðæòâà Œóºüòóðß.
´àæíßØ ýòàï â ðàçâŁòŁŁ Ł æòàíîâºåíŁŁ æŁæòåìß ìåòîäŁ÷åæŒîªî îÆåæïå÷åíŁÿ ðàÆîòß æ ðåäŒŁìŁ
ŒíŁªàìŁ â ×åºÿÆŁíæŒîØ îÆºàæòŁ æâÿçàí æ ïðŁíÿòŁåì ˙àŒîíà —ÑÔÑ— «˛Æ îıðàíå Ł ŁæïîºüçîâàíŁŁ
ïàìÿòíŁŒîâ» îò 15.12.1978. ˇ ðŁŒàç „ 125 ÓïðàâºåíŁÿ Œóºüòóðß ×åºÿÆŁíæŒîØ îÆºàæòŁ «˛Æ óºó÷łåíŁŁ
æîıðàííîæòŁ Ł ŁæïîºüçîâàíŁÿ ŒíŁæíßı ôîíäîâ, ðóŒîïŁæíßı Ł àðıŁâíßı ìàòåðŁàºîâ ÆŁÆºŁîòåŒ Ł
13 ¸åîíîâ ´.ˇ. ÑóäüÆà ÆŁÆºŁîòåŒŁ â —îææŁŁ: —îìàí-ŁææºåäîâàíŁå. ÑˇÆ., 2000. Ñ. 69.
